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. Friday, August Twentieth 
Nineteen Hundred and Ninety-three 
Ten-thirty a.m. 
National Hockey Center 





College of i College of 
Education Fine Arts and 
Humanities 
I 




MACE BEARER BONNIE J. HEDIN, Associate Professor 
~ Learning Resources Services and Center for Information Media 
MARSHALS SUELLYN M. HOFMANN, Associate Professor 
Human Relations and Multicultural Education 
MING-TE LU, Professor 
Business Computer Information Systems 
STEVEN P. MOONEY, Professor 
Management and Finance 
JUDY F .. PARHAM, Associate Professor 
English 
SHIRLEY R. STAVROS, Associate Professor 
Management and Finance 
LEWIS G. WIXON, Professor 
Geography 







IVAN W. WATKINS, Professor 
Earth Sciences 
ARTHUR F. GRACHEK, Professor 
Speech Communication 
PATRICIA DIEDERICHS, French Hom 
HEIDI JOHNSEN, Trumpet 
MICHAEL KLIMA, Trumpet 
HAROLD LONGLEY, Tuba 
BILLY SODEN, Trombone 
HILLARY VERMILLION, Vocal Music Major 
MAREN P. HOWARD 
* St. Cloud Area Chamber of Commerce Outstanding Student Recognition Award. 










PRESENTATION OF TI-IE 
GRADUATING CLASS 






* Audience please stand 
G R A 
ROBERT 0. BESS, presiding 
.. .. 
"SONATA FROM DIE BANKELSANGERLIEDER" 
Anonymous 
ca. 1684 
ROBERT 0 . BESS, President 
"AMERICA, TifE BEAUI1FUL " 
By Samuel A. Ward 
Arranged by Carmen Dragon 
(Words are found in the back of the program.) 
PATRICIA HIRL LONGSTAFF ('73) 
Attorney, Doherty Rumble & Butler 
SCSU Foundation Board Member 
"CANZONA BERGAMASCA" 
By Samuel Scheidt 
BARBARA A. GRACHEK, Vice President, 
Academic Affairs 
DENNIS L. NUNES, Dean, School of 
Graduate and Continuing Studies 
JAMES M. KELLY, Dean, College of Business 
OWEN A. HAGEN, Dean, College of Education 
MICHAEL E. CONNAUGHTON, Dean, College of Fine Arts 
and Humanities 
G. RICHARD HOGAN, Dean, College of Science 
and Technology 
KAREN SCHMID, Assistant Dean, College of Social Sciences 
JOHN G. BERLING, Dean, Leaming Resources Services 
and Center for Information Media 
ROBERT 0. BESS, President 
"UNIVERSITY HYMN" 
Harvey Waugh and Amy Dale 
Arranged by Professor Emeritus Roger L. Barrett 
(Words are found in the back of the program.) 
'MY SPIRIT BE JOYFUL " 
By ].S . BACH 




Master of Arts 
JOHN ANTI-IONY BURIN 
English 
Adviser: James H. Robinson 
Sauk Rapids 
MICHAEL CHARLES COQUYT 
History 
Adviser: Alauddin I. Samarrai 
Milroy 
JOSHUA PAUL DIXON 
English 
Adviser: Steven F. Klepetar 
Redwood Falls 
MARK WILLIAM DONLIN 
Biology 
Adviser: Gordon D. Schrank 
St. Cloud 
PATRICKJAMESDUNHAM 
Special Studies: Teaching English 
as a Second Language 
Adviser: James H. Robinson 
St. Cloud 
CAROL ELLEN JOSEPHS 
Special Studies: Teaching English 
as a Second Language 
Adviser: James H. Robinson 
Sauk Rapids 
FERN R. KENISTON 
Art: 
Painting 
Adviser: David R. Brown 
Minneapolis 
EUGENE JAMES LANDUCCI 
Biology: 
Aquatic 
Adviser: Keith M. Knutson 
St. Cloud 
MARK LOCKE MILLS 
English 




Adviser: Donna Gorrell 
Tehran, Iran 
RACHEL CLARE SAVAGEAU 
English 
Adviser: Robert P. Inkster 
Alexandria 
RUTH ANN THOMAS 
Art: 
Sculpture 
Adviser: Joseph G. Aiken 
Albert Lea 
SHARON L. TRACY 
English 
Adviser: Marcia A. Summers 
Elk River 
FRED W. YIRAN 
Special Studies: 
Art History 
Adviser: Bassey A. Eyo 
St. Cloud 
Master of Business 
Administration 
RICHARD V. LORD 
Adviser: Wayne R. Wells 
St. Cloud 
SALLY P. POON 
Adviser: Wayne R. Wells 
Singapore 
Master of Music 
JOEL MYRON WOOD 
Music: 
Conducting and Literature 
Adviser: Richard K. Hanson 
Alexandria 
Master of Science 
WENDY ANN ATKINSON 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: Arthur Redding 
Freeport 
SUSAN JEANNINE BAER 
Curriculum and Instruction: Middle/ 
Junior High School Education Track 
Adviser: Kenneth W. Kelsey 
Elk River 
JUDY LYNN BAKKEN 
Information Media: 
Educational Media 
Adviser: Phyllis M. Lacroix 
White Bear Lake 
TIMOTHY D. BANG 
Curriculum and Instruction: 
Senior High School Education Track 
Adviser: Eugene C. Bjorklun 
Foley 
KEVIN MARK BARR 
Psychology: 
Behavior Analysis 
Adviser: Robert J. Murphy 
Botswana 
GERALD R. BARTOW 
Curriculum and Instruction: Middle/ 
Junior High School Education Track 
Adviser: Walter J. Ullrich 
Plymouth 
JOHN E. BAUMGART 
Psychology: 
Behavior Analysis 
Adviser: Kimberly A. Schulze 
St. Cloud 
KA THY JANE SCHULTZ BELSHEIM 
Curriculum and Instruction:Middle/ 
Junior High School Education Track 
Adviser: Larry M. Putbrese 
Ogilvie 
KAREN CHAMPA BETTENDORF 
School Counseling 
Adviser: Jana M. Preble 
St. Cloud 
KATHRYN LEE BLAKE 
Curriculum and Instruction: 
Senior High School Education Track 
Adviser: Bruce A. Romanish 
Fort Ripley 
MARGARET FAY BOLIN 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Russell H. Schmidt 
Sauk Rapids 
JOHN JOSEPH BOYD 
Counseling: 
Secondary School Counseling Emphasis 
Adviser: Terrance Peterson 
Rosemount 
JEANNE .MARIE RISIUS BRUNS 
Mathematics 
Adviser: Shirley R. Stavros 
Atwater 
CHARLES P. D. BUTENHOFF 
Special Education 
Adviser: Floyd W. Ayers 
St. Cloud 
LINDA L. CARD 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 




Adviser: R. John Desanto 
St. Cloud 
MARY LOUISE CHILDS 
Information Media: 
Educational Media 
Adviser: Doreen Keable 
Park Rapids 
JEANINE MICHELE CHRISTIANSEN 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Russell H. Schmidt 
Brainerd 
MITCHELL D. CLAUSEN 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Adviser: Charles E. Moore 
Bruno 
PAMELA GUDMASTAD CLEMENTS 
Gerontology 
Adviser: Eleanore M. Stokes 
Newton, Iowa 
SANDRA ARLENE HANSON DAHLAGER 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Erma S. Comstock 
St. Cloud 
DENISE ELIZABETH GANZ 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Adviser: Judee G. McMullen 
Isle 
JESSICA WOTZKA GOULD 
Reading Consultant 
Adviser: Roger L. Rouch 
St. Cloud 
SALLY MARIE SILVERNALE GREEN 
Curriculum and Instruction: Middle/ 
Junior High School Education Track 
Adviser: Walter J. Ullrich 
St. Cloud 
RALPH DEAN HALVORSON 
Physical Education 
Adviser: Robert G. Waxlax 
Montrose 
DAN RICHARD HANNULA 
Criminal Justice 
Adviser: Robert S. Prout 
Eveleth 
ULEN BURRIS HENEGHAN 
Geography 
Adviser: James T. Addicott 
St. Cloud 
MARK ANTHONY HERBES 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Rusell H. Schmidt 
Upsala 
JEFFERY J. HILL 
Curriculum and Instruction: Middle/ 
Junior High School Education Track 
Adviser: Walter J. Ullrich 
Big Lake 
'DEBRA ANN COX HINDERAKER 
Curriculum and Instruction: 
Reading Teacher Education Track 
Adviser: Roger L. Rouch 
Astoria, South Dakota 
, ARDEN WAYNE HYLAND 
Mathematics 
Adviser: Donald P. Miller 
Glenwood 
JUDY ANN JACOBSON 
Curriculum and Instruction: 
Senior High School Education Track 
Adviser: Lowell A. Mortrude 
Buffalo 
BRUCE VICTOR JARVI 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Adviser: Charles E. Moore 
Sauk Centre 
0
BRYAN HENRY JOHNSON 
Special Studies: 
Athletic Administration 
Adviser: Robert G. Waxlax 
Arden Hills 
MARIAN D. RASMUSSEN JOHNSON 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Russell H. Schmidt 
Springfield 
RUTH REMUND JOHNSON 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Russell H. Schmidt 
Rice 
BARBARA ANN JOHNSTON 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Boyd A. Purdom 
St. Cloud 
NANCY JUNE JOHNSTON 
· Gerontology 
Adviser: Linda Havir 
Blue Earth 
,BONITA ARLENE KALLESTAD 
Gerontology 
Adviser: Eleanore M. Stokes 
Willmar 
JOELLEN BAILEY KIMBALL 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Robert Louisell 
Hutchinson 
' TIMOTHY WILLIAM KLEIN 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Russell H. Schmidt 
Maple Grove 
JENNY MARIE LACINA 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Erma S. Comstock 
Blaine 
JUDITH ANN SHEPLEY LYKINS 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Edgar A. Bavery 
Nisswa 
ALLISbN REID MAERTZ 
Information Media: Human Resource 
Development/Training 
Adviser: Fred E. Hill 
Sibley, Iowa 
PAUL JOHN MARTODAM 
Special Studies: Public and 
Nonprofit Administration 
Adviser: William A. Luksetich 
Phoenix, Arizona 
JUDITH A. MEGARD 
Special Studies: 
Human Services Administration 
Adviser: Frank P. Osendorf 
Darwin 
RODNEY GENE MILLER 
Information Media: 
Educational Media 
Adviser: David G. Rydberg 
Little Falls 
JEAN MARIE MUNTIFERING 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Russell H. Schmidt 
Sartell 
MARY KATHRYN MURRAY 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 




Adviser: Jerry J. Wellik 
Willmar 
TIMOTHY OLAF NESTRUD 
Curriculum and Instruction: 
Senior High School Education Track 
Adviser: Lowell A. Mortrude 
Aitkin 
JOAN C. FENNER NIELSEN 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Erma S. Comstock 
White Bear Lake 
KIMBERLY ANN NOWICKI 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Patricia J. Heine 
Forest Lake 
STACEY DENISE REYNOLDS OLSON 
Special Education 
Adviser: Joan Bigler 
Canby 
ROBIN CA THERINE PAINE 
Special Studies: 
Exercise Physiology 
Adviser: John M. Kelly 
Alexandria 
SUSAN PAIGE ROSS PATTERSON 
Curriculum and Instruction: 
Reading Teacher Education Track 
Adviser: Patricia J. Heine 
St. Joseph 
RENEE ANN PEPPER 
Curriculum and Instruction: 
Senior High School Education Track 
Adviser: Lowell A. Mortrude 
St. Cloud 
MICHAEL DAVID POLLEY ' 
Physical Education 
Adviser: David W. Bacharach 
Concordia, Kansas 
PA TRICIA ANN PEDERSON PREKKER 
Mathematics 
Adviser: Shirley R. Stavros 
Ramsey 
FORREST LEE SANNER 
Social Science 
Adviser: Ghulam M. Haniff 
Waterloo, Iowa 
DIANA LOUISE SAWDEY 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Boyd A. Purdom 
St. Michael 
SONDRA LYN SCHROEDER-DA VIS 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Counseling: 
Secondary School Counseling Emphasis 
Adviser: Terrance Peterson 
Elk River 
JENNIFER SUE SCHWANBERG-WRIGHT 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
School Counseling 
Adviser: Terrance Peterson 
St. Cloud 
MARY BETH SOLHEIM 
Child and Family Studies: 
Special Needs Children 
Adviser: Joan K. Blaska 
Princeton 
KATHY JANE STEFFEN 
English 
Adviser: Rex L. Veeder 
Willmar 
ANNE M. HUFFER STEVENSON 
Information Media: Human Resources 
Development/Training 
Adviser: Dennis C. Fields 
Fridley 
THEAM. STOCKINGER 
Curriculum and Instruction: Middle/ 
Junior High School Education Track 





Adviser: J. M. Nelson 
Ottertail 
JULIE LYNN HAGBERG SWAGGERT 
Curriculum and Instruction: 
Senior High School Education Track 
Adviser: Lowell A. Mortrude 
Buffalo 
MATHEW B. TAYLOR 
Special Studies: 
Exercise Physiology 
Adviser: David W. Bacharach 
Troy, Montana 
JULIE ANN TETREAULT 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Erma S. Comstock 
Brainerd ' 
JULIE ANN ELIZABETH THOLEN 
Special Studies: Organizational and 
Techmical Communication 
Adviser: Dennis C. Guster 
Little Falls 
SONIA MARLENE THOMAS 
Psychology: 
Behavior Analysis 
Adviser: Anthony Marcattilio 
Dassel 
MARTIN JEFFREY TOONSTRA 
Psychology: ' 
Behavior Analysis 
Adviser: Marilyn Jensen 
Alexandria 5 
6 
STEVEN MARK TORMA 
Information Media: 
Educational Media 
Adviser: Phyllis M. Lacroix 
Ruidoso, New Mexico 
JACQUELI E DAWN MUMMERT TRAINOR 
Information Media: Human Resource 
Development/Training 
Adviser: Jeanne M. Hites 
Albert Lea 
MICHAEL STEVEN TRAVERS 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: Arthur Redding 
Clearwater 
KAY ENGESETHER VINJE 
Special Studies: Developmental/ 
Adapted Physical Education 
Adviser: Ruth J. Nearing 
Cumberland, Wisconsin 
CYNTIUA R. BURLEY WAGNER 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Robert Louisell 
Grand Rapids 
CHAD ANTHONY WALTHALL 
Special Studies: 
Athletic Administration 
Adviser: Robert G. Waxlax 
Goldsboro, North Carolina 
FA YE ISABEL WARZECHA 
Criminal Justice 
Adviser: orman G. Kittel 
St. Cloud 
MICHELLE DAWN WARZECHA 
Communication Disorders 
Adviser: Martin A. Kammermeier 
Melrose 
MARGARET P. WHITE 
Gerontology 
Adviser: Linda Havir 
St. Joseph 
~ 
COLEEGE OF BUSINESS 
Bachelor of Science AL YCA JANEL DULLING ER Cumla.ude 
GARSON J. AARNESS Anoka 
St. Francis RODERICK J. DUSEK 
.ANNMARIE ANDERSON St. Paul 
Minneapolis DEBORAH JEAN DUTCHER 
GLENDA LOUISE ANDERSON Cum Laude 
Cumla.ude Brooklyn Park 
Hutchinson TRAVIS GLENN EDWARDS 
MYLES LAWRENCE ANDERSON Deer River 
New Hope JACQUELYN KAY RUD BECK ELLSTROM 
TERRENCE CARL ANDERSON Summa Cum La.ude 
St. Cloud Pillager 
PATRICIA ANN ARNTZ JACKIE RAE ELL WEIN 
Elk River Delano 
MICHELE LEE BARTHEL JAMES PA TRICK ENGEL 
Coon Rapids Shakopee 
WILLIAM ARTHUR BAXTER JASON ROBERT EVANS 
Plymouth Maple Grove 
TONY P. BISKUPSKI MICHEL CHRISTOPHE CHRISTIAN 
Cum La.ude FERNANDEZ 
Hastings Paris, France 
STEVEN JAMES BODE NEILE. FIDER 
Bemidji Waseca 
TIMOTHY DANIEL BRAUN KIMBERLY ANN FIERST 
Brooklyn Park Coon Rapids 
BECKI A. BRUNS TROY THOMAS FRIBERG 
Annandale Oakdale 
ROBERT WILLIAM BYERS DARRYL JAMES GERADS 
Long Prairie Albany 
MICHAEL JAMES CAMPBELL MELINDA IRENE GERDES 
Anoka Kerkhoven 
ROCHELLE M. CANNY BRIAN RICHARD GROENEWOLD 
Owatonna Sartell 
MARK A. CASAGRANDE JOHANNES LEONARDI GUNAWAN 
Minnetonka Magna Cum La.ude 
JASON ANDREW CASWELL St. Cloud 
Cum Laude CHAD 0 . GUNDERSON 
Elk River Cumla.ude 
JOHN KENNETH CRANDALL Thief River Falls 
Wheaton TRACY LYNN GUST 
RONALD WARNER DABILL Cum Laude 
Wadena St. Cloud 
DERRICK JAMES DOERR BRENDA ANN HAGEMAN 
Magna Cum Laude Cold Spring 
Monticello GREGORY WILL.IAM HANSEN 
CHRISTINE MARIE DOLIN St. Cloud 
Vadnais Heights 
KIM MARIE WILLIAMS 
Psychology: 
Behavior Analysis 
Adviser: Gloria Gasparotto 
White Bear Lake 
KARIS MARIE WONG 
Special Education 
Adviser: Eva M. Gadberry 
Plymouth 
SUSAN PANSY WOOD 
School Counseling 
Adviser: Jana M. Preble 
Eden, New York 
BONITA JEAN ZIMMER 
Art 
Adviser: Lee J . Gutteter 
Foley 
DA VEN RICHARD HARTWIG 
Fargo, North Dakota 
FRITZ VAUGHN HEMBERGER 
St. Cloud 
BRIAN JAMES HENNING 
Magna Cum La.ude 
Watertown, South Dakota 
DAVID ROBERT HENRY 
Schofield, Wisconsin 
SCOTT J . HILLER 
Owatonna 
JOHN MICHAEL HOLT 
Cumla.ude 
Ham Lake 
TAVIS DAVID HUDSON 
Eden Prairie 
ANTHONY N. ISOM 
Champlin 
ANN MARIE JACOBSON 
Stillwater 
MICHAEL ROBERT JAX 
Bloomington 
MICHAEL B. JOHNSON 
Summa Cum La.ude 
St. Francis 
KARLA MARIE JONES 
Cambridge 
DUANE ALAN KOHOUT 
Melrose 
REBECCA ANN KOOPMAN 
Magna Cum La.ude 
Wabasha 
RUSS DA YID KURTTI 
Circle Pines 
DAVID LLOYD LAVALLE 
Waconia 
DAWNM. LANG 
Magna Cum Laude 
Marshfield, Wisconsin 
DEBRA L. ABLER LARSEN 
Monticello 
SCOTT DANIEL LINDNER 
Hinckley 
JEFFERY DUAINE LINDQUIST 
St. Cloud 
BRENDA KAY LOVCIK 
Magna Cum Laude 
Perham 
SCOIT W. LUEHRING 
New Hope 
KORBI JANE MACHUIA 
Sauk Rapids 
1HOMAS GREGORY MANDERFELD 
Plymouth 
SCOIT MICHAEL MEIER 
Hastings 
KRISTINE LYNN METZGAR 
Cum Laude 
Maple Grove 




KENNE1H WILLIAM OLSON 
Coon Rapids 
MONA M. PEERY 
Magna Cum Laude 
Annandale 
GARY JEROME PETERS 
Summa Cum Laude 
Sauk Centre 
CHARRISSE MARIE PETERSEN 
Magna Cum Laude 
Burnsville 
CRAIG AIAN PETERSON 
Brooklyn Center 
DAVID H. PRESCOTT 
White Bear Lake 
TAMARA KAY RA1HS 
Hancock 




RANDY THOMAS SARVER 
Cum Laude 
Washburn, Wisconsin 
DEREK STEVEN SCANLON 
Coon Rapids 
KRISTIN MARIE ADAMS SCHAFER 
Cum Laude 
Big Lake 
HEATHER ANN SCHWARTZ 
Hutchinson * DANIEL GEORGE SCOTTING 
Summa Cum Laude 
Pipestone 
CHRISTINE MARIE SELLNER 
Springfield 
ANTHONY LEE SHIMEK 
Prior Lake 
ANN M. SIMONSON 
Cum Laude 
New Hope 
ERIK M. SKOOG 
Woodbury . 
BLAINE RICHARD SMI1H 
St. Cloud 
WILLIAM KENNETH SONMOR 
Dalton 
RICHARD EDWARD STENGER 
Roseville 
CHERYL M. STICH 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
JULIE ANN SUCHY 
Elk River 
STEPHANIE KAY 1HULL 
Cum Laude 
Willmar 
B COLLEGE OF EDUCATION 
Bachelor of Arts ROBERT J. BUSH Plymouth 
WALTER LEE HEINEN HEIDI LYNN CARLSON 
St. Cloud Cum Laude 
WILLIAM LESLIE ROEMER Cambridge 
Maple Grove BREIT ALAN CARSTENSEN 
Rochester 
SUSAN ANNE CA TES 
Bachelor of Prior Lake 
Elective Studies 
DANETTE LEE CHRISTIANSON 
Albert Lea 
DAVID WILLIAM JOYCE KARI LYNN CONRIN 
Cum Laude White Bear Lake 
St. Cloud MARTIN EUGENE DEKANICK 
St. Anthony 
PAUL RAYMOND DUDLEY 
Bachelor of Science St. Cloud THOMAS ROSS FREEMAN 
MICHELLE M. BARKLEY North Oaks 
Underwood KAREN SUE HAMERLIK GARDNER 
WENDY JILL BARRIE Summa Cum Laude 
Onamia St. Cloud 
LYNN C. BARTHELEMY SUSAN DALE UNDEM GORHAM 
Cum Laude Magna Cum Laude 
Foley Alexandria 
JULIE KAY BIPES NICOLE MARIE GRIGGS 
Cum Laude Brainerd 
Hector MICHELLE SUSAN HAGEN 
Magna Cum Laude 
Princeton 
JOHN MILO TREDINNICK 
Dodgeville, Wisconsin 
PAULA KAY TYYNELA 
Dayton 
RODNEY BOYD UECKER 




LANCE MITCHELL WAGNER 
Summa Cum Laude 
Lonsdale 
DARIN GEORGE WATERCOTI 
Magna Cum Laude 
Foley 
RANDALL JOHN WEBSTER 
Cum Laude 
Maplewood 
MICHAEL ANTHONY WEINAND 
Chanhassen 
ROBERT ROY WELSH 
Inver Grove Heights 
BRIDGET RUTH WILLSON 
Magna Cum Laude 
Hudson, Wisconsin 
LYNN MARIE WINTER 
Richmond 
FRANK N. WOHLETZ 
St. Cloud 
BENG HUAT YEO 
Singapore 
SUSANNE MARIE ZAGAR 
Mahtomedi 
JANICE ANN ZYLLA 
Cum Laude 
St. Cloud 
DAWN SHARON CHRISTINE HANSON 
Maple Lake 
PETER JAMES HA YES 
Anoka 
JENNIFER LEE HEFNER 
Rochester 
ERIK DAVID HEIEIE 
Glenwood 
I.AMERO DARNELL HOLLOWAY 
Key West, Florida 
MARY CA 1HERINE JENKINS HOLMES 
Anoka 
RAY BERNARD JACKSON 
Wahkon 
FELECIA BURTON JANUARY 
Magna Cum Laude 
Bloomington 
TAMMY WIESER KANE 
St. Cloud 
BEAN MILO KESLER 
Estherville, Iowa 
SHANNON MARIE KNUTSON 
Summa Cum Laude 
Brooks 
CINDEE MUMM KRON 
Summa Cum Laude 
Rockville 




LISA MARIE LAMMERS 
Waverly 
PEGGY LYNN LECLAIR 
Blaine 
SVEN A. LEFF 
Magna Cum Laude 
Morgan Hill, California 
BETSY LOUISE LIPPERT 
Willmar 
SHEILA KAY EL WELL MARTI EK 
St. Cloud 
JOHN T. MCINERNY 
Cum Laude 
Annandale 
JEFFREY JAMES MCPHEE 
St. Cloud 
LESLIE ALLISON MCQUISTO 
Magna Cum Laude 
Mankato 
JAY ALAN MEWS 
Worthington 
NANCY MARIE MOE 
Crystal 
JOSEPH L. NA YQUO ABE 
Garrison 
JULIE ANN NICKILA 
Cum Laude 
Forest Lake 
KRISTEN ANN PEDERSON 
Magna Cum Laude 
Alexandria 
DARREN JAMES QUAAS 
Grand Rapids 
AUDREY JEAN JANSKY RAICHE 
St. Cloud 
CHRISTINE J. RICHARDSON 
Rochester 
JACQUELINE F. ROSENBERG 
Nisswa 
DULLES DELAINO SCHAFER 
Darwin 
MELISSA MARIE SCHEI OST 
Champlin 
LISA ANN SCHOLL 
Foley 
LISA ANN SCHRUPP 
Magna Cum Laude 
Becker 
KRISTY MAE SEIPEL 
Mondovi, Wisconsin 
CORI ANN SHIELDS 
Ham Lake 
LISA MARIE SILVESTRI 
Cum Laude 
Chisholm 
SCOTT MICHAEL STAGE 
St. Paul 
MARY JO STALBOERGER 
Belgrade 
JOHN PAUL THEIS 
Brooklyn Park 
AMY LOU TOIKKA 
Andover 




MARLE E PAHKALA WALTERS 
Monticello 
JODI BARBARA ZENZEN 
St. Cloud 
VIKKI LYNN ZOLLER 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
~ COLLEGE OF FINE ARTS AND HUMANITIES 
Bachelor of Arts 
JULIE A. ALTSTATT 
St. Cloud 
JEANNE M. BIELEJESKI 
Cum Laude 
St. Cloud 
JILL KATHLEEN BRAUN 
Eden Valley 
DARREN GEORGE DIEKMANN 
St. Cloud 
DOUGLAS GERALD DOEBBERT 
Detroit Lakes 
TERA K. ENG 
St. Paul 
PAUL DAVID HAG LIN 
Staples 




ERIKA SUZANNE LARSEN 
Shoreview 




AMY JO MODAHL 
Menomonie, Wisconsin 




SHA ON IRE E RADWAN KI 
Barron, Wiscon in 
CA THERINE MARIE REISCHL 
Crystal 
KRl TEN EMILY RITTER 
Brookings, South Dakota 
SCOTT MICHAEL ROBERTSON 
Plymouth 
ANGELA JEAN SHEVCHUK 
Robbinsdale 
JENNIFER JERRALDEAN SOLBERG 
Ham Lake 
ROXANN KAY SPORE 
Starbuck 
MICHELE RENEE SUNESON 
Rochester 





JENNIFER A. WHITE 
Albuquerque, New Mexico 
Bachelor of 
Elective Studies 
THOMAS H. HILL 
Winona 
Bachelor of Fine Arts 
SCOTT ANTHONY BIGALKE 
Rochester 
ROGER DAVID BLESI 
New Hope 
KELLI KATHLEEN DUNN 
Bloomington 
JOSEPH EDMUND GOHMAN 
St. Cloud 
BRENT MICHAEL LINDHOLM 
Deephaven 
RICHARD J. MEIER 
Magna Cum Laude 
Holdingford 
MARK ANTHONY NISTLER 
St. Cloud 
TARA LYNN ROBINSON 
Osakis 
DIAL'-fE LYNN SCHIFFLER 
Waite Park 
JOSEPH KENNETH THELEN 
Champlin 
JOSEPH ROSS TRESKA 
Cum Laude 
St. Cloud 
THERESA LEE WESEMAN 
Glencoe 
JENNIFER ANN WHEECE 
Magna Cum Laude 
St. Stephen 
LEAH JEAN WOLTERS 
St. Cloud 
Bachelor of Science 
JEFFREY R. ANDERSON 
Plymouth 
VICTORIA DAWN ARMSTRONG 
Summa Cum Laude 
Brookings, outh Dakota 
HEATHER LYNN ATHERTON 
Excelsior 
GWE MARIE BAUER 
Waite Park 
HOLLY L. BAUER 
artell 
THOMAS SCOTT BECKMAN 
Plymouth 
DIANE CHRISTI E BERG 
Summa Cum Laude 
Burbank, California 




MICHELLE LYNN BOURASSA 
Cum Laude 
Farmington 
AMY SUE BRAUN 
Alexandria 
SHANE BRYON BREAULT 
. St. Paul 
SARAH LYNNE BROOKS 
Brainerd 
BRENT JAMES CARLSON 
Golden, Colorado 
TRACY LYNN CLOUSE 
Olivia 
ERIN LEE COSGROVE 
Crystal 
MELANIE JO DAHLBERG 
Brainerd 
BRENDA LEE DAHN 
Bloomington 
CHRISTINE ANN DUFOUR 
Highland Park 
MICHAEL W. EMPTING 
St. Cloud 
TRISHA LEE FISK 
St. Cloud 
KELLY JO GROEHLER 
Cold Spring 
SCOTT PAUL HALBACH 
Anoka 
MICHELLE JEAN HANSEN 
St. Cloud 
MELISSA ANN HENNING 
Worthington 
KARLA KRISTINE INGV ALSON 
Forest Lake 
CHRISTOPHERBERNARDJEUB 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
CRAIG STEVEN JONAS 
Andover 
TONJA MARIE KASIN 
Rockford 
TRACEY P. KELLY 
Bemidji 
STACY JOY KERBER 
Chanhassen 
LORI JEAN KLOHS 
Maple Grove 
DAWN MARIE KOERSCHNER 
Hartland, Wisconsin 
SCOTT ROBERT KUNDE 
Brainerd 
TRACY LYNN LOFTIS 
Eagan 
BEATRIZ EUGENIA LOVO 
Eden Prairie 
ROGER TORE LUND 
Burnsville 
BECKY ANN MARTINKA 
Summa Cum Laude 
Willmar 
MICHELLE LORRAINE NEU 
Cum Laude 
Cold Spring 
HELEN SWEE-IM NG 
St. Cloud 
JENNIFER FAITH OELKERS 
Summa Cum Laude 
Lakeville 
STEVEN THOMAS PALMER 
Plymouth 
ERIC LEONARD PARSONS 
Brooklyn Center 
MELINDA J. FRYE PEEL 
Summa Cum Laude 
Hinckley 
SUE A. PEINE 
Magna Cum Laude 
Cannon Falls 
LISA M. PETERSON 
Minneapolis 
STACY ANN PINSKE 
·Arlington 
KELLY SUE RASMUSSEN 
White Bear Lake 
DANIEL JOSEPH RISKEN 
Minneapolis 
STEPHANIE KAY ROE 
Willmar 
BRADLEY ELROY SEVERSON 
White Bear Lake 
SCOTT BYRON SIEVERS 
Cum Laude 
Plymouth 
JON DONAVON SLOAN 
Wright 
JOHN STEVEN SODERBERG 
Elk River 
STEVEN WILLIAM STREITZ 
St. Cloud 
PATRICK HUGH SULLIVAN 
Champlin 
DANA M. TENNISON 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
TWILA FAYE THALBERG ~ 
Spicer 
KENNETH DENNIS TUREK 
New Prague 
BRIAN GREGORY V ANKEULEN 
New Ulm 
SARAH ANN WORTH 
Cum Laude 
Redwood Falls 
rN COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
Bachelor of Arts 
SCOTT LAWSON BAKER 
Sioux Falls, South Dakota 
JOHN ADRIAN SONGAS 
Maplewood 




JOEL D. ASP 
McGrath 
RYAN RICHARD AUGESON 
Alexandria 
JOAN KATHRYN MILLER 
Rice 
MICHAEL ANTHONY O'CLOCK 
Mankato 
CODY MATHEW OLSON 
Bloomington 
MARILYN RUTH WEEKS 
Mankato 
Bachelor of Science 
KHALID ANWAR 
Peshawar, Pakistan 
DIANE MARIE BARON 
Hayward, Wisconsin 
DANIELLE REYNE CARSON 
Magna Cum Laude 
Hayward, Wisconsin 
CHRISTOPHER TROY COFFEY 
Moundsview 




Lake Geneva, Wisconsin 
BRADLEY P. ELSTAD 
Anoka 
STEVEN EDWARD GUIMONT 
Cum Laude 
Andover 
RONALD GENE HAGEN 
Princeton 
KIRK JON HENNES 
St. Cloud 1 
MICHAEL VERNON HINES 
Little Falls 
ERIC WARREN HOWLAND 
Champlin 
DOROTHY MARIE JANSKI 
Magna Cum Laude 
Rice 
.AMY LYNN JORGENSON 
Cum Laude 
Silver Bay 
NANCY ROSA KLAPOTZ 
Summa Cum Laude 
Hutchinson 
FRANCES JOLINE BLESI KNUDSON 
Magna Cum Laude 
Mora 
MARK EDWARD KRUEGER 
Royalton 
PA TRICK JOSEPH LYNCH 
Lanesboro 
CHARLY GEORGE NASSER 
Bethlehem, Israel 
RYAN A. NOUIS 
Coon Rapids 
,,. CHAD ROBERT OWENS 
Cumberland, Wisconsin 
CYNTHIA LYNN PETERS 
Sauk Rapids 





KRISTI A. ROERS 
Garfield 
MARNIE JEAN SCHMITT 
Staples 
MARK IBOMAS SEEGER 
Maple Grove 
MICHAEL JOHN SMITI-i 
Chisago City 
KENNETI-i ALEXANDER SOPCINSKI 
Minneapolis · 
KURT F. STRUB 
Roseville 
STEVEN GEORGE THOMOPOULOS 
Savage 
CHI TE WANG 
Cum Laude 
Taipei, Taiwan 
STEPHEN JOSEPH W ASCHE 
Perham 
COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES 
Bachelor of Arts CASANDRA MARIE GUNTER Coon Rapids 
KIMBERLY DAWN AIJALA PETER W. HANSON 
Ely Magna Cum Laude 
BRITTANY MARIE ANDERSON Alexandria 
Balsam Lake, Wisconsin MICHAEL S. HELSETH 
KELI MEEJA ANDERSON Buffalo 
Kandiyohi SCOTT DAVID HENNING 
KENT B. BARCHUS Cottage Grove 
Eveleth ANTHONY ROGER HOHEISEL 
ERIC J. BARIBEL Pierz 
Summa Cum Laude MELANIE KAY HUSEBY 
Willmar Sunburg 
JONAIBAN MCCLELLAN BEAGLE SCOTT DAVID INDGJER 
Summa Cum Laude New Hope 
Circle Pines SANDY L. KAPPEL 
FRANCES ANTOINETTE BIEGANEK Glencoe 
Summa Cum Laude JENNIFER NORTHWAY KEATING 
St. Cloud Nisswa 
PEACE BRANSBERGER KIMBERLY NAN KELLEY 
Cum Laude Plymouth 
Ely BRENDA J. KIEL TY -HEIDI KAE BURKHALTER Litchfield 
Rosemount IBOMAS DEAN KING 
DANIEL STEW ART CALLINAN Magna Cum Laude 
Magna Cum Laude Austin 
Mound GARY DONALD KLEPPERICH 
CLAUDETTE KAY CHRISTENSEN Pillager 
Milaca BRAD L. KRZMARZICK 
KELLIE MARIE COATES Sleepy Eye 
Cum Laude TIMOTHY MARK LACANNE 
Andover Kenyon 
LARA MICHELLE COPPOCK JEFFREY ALAN LARSON 
St. Cloud Oakdale 
STEPHEN WESLEY DAGGETT LORI LEE LENZEN 
Cum Laude St. Joseph 
Mankato LEAH MARIE LINDGREN 
ANN MICHELLE DAHL Helena, Montana 
Plymouth JANEL DEANNE LOVOLD 
TAMARA MARY DONGOSKI Willmar 
Montrose RHOND~ LEE MASON 
EMILY ANGELA EASTBURN Magna Cum Laude 
Magna Cum Laude Buffalo 
Eden Prairie LEIGH CHRISTINE MAYNARD 
ROXANNE MICHELLE EMERSON St. Paul 
Stillwater KELLY JO MCCARTHY 
TROY ANTHONY FONDIE Summa Cum Laude 
Littlefork Pequot Lakes 
IBOMAS JOSEPH FRENDT MARK A. MEUWISSEN 
Chanhassen Cum Laude 
KIMBERLY R. MEYER Milltown, Wisconsin 
Little Falls ANIBONY MA TIBEW FRIDGEN 
ERIC AL VIN MOHN Minneapolis 
Cum Laude ROBERT JOHN GOTZ 
St. Cloud Nekoosa, Wisconsin 
RICKY D. MONDS HEIDI ANN GRAVES 
Stone Mountain, Georgia Minnetonka 
TODD BARRY MONSON SARAH LYNN GRAY 
Maple Lake Sauk Centre 
JAMES ROMAN WEIDE 
Magna Cum Laude 
Atwater 
MARY JO WESTPHAL 
Madison Lake 
STACIE LEIGH WOODS 
St. Cloud 
SCOTT PATRICK ZILKA 
Cum Laude 
Sleepy Eye 
WILLIAM NICHOLAS MOORE 
West St. Paul 
MARTIN LEO NACHREINER 
New Ulm 
TIMOTHY JOHN NELSON 
Maple Grove 
JOSEPH PA TRICK NIEDERKORN 
Magna Cum Laude 
Las Vegas, Nevada 
CARL ANTON PEARSON 
Cum Laude 
St. ,Paul 
JILL FRANCES PETERSON 
Fridley 
ANGELA KAY PFANNENSTEIN 
St. Joseph 
TIMOTHY ROBERT PFANNENSTEIN 
St. Joseph 
PAIGE MARIE PIETERSEN 
Cum Laude 
Lakeville 
LAURA ANN POHLMAN 
Prior Lake 
TIMOTHY MATIBEW POLICH 
Champlin 
RY AN JOHN PROSS 
Pequot Lakes 
BRIAN JAMES RUNDQUIST 
Lake Elmo 
LINDA CAROL KELLER SCHLEICHER 
Waite Park 
HEIDI JO SCHMIDT 
Cum Laude 
St. Cloud 
STEVEN J. SCHWIETERS 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
BRANDON BOYD SECHRIST 
Mora 
SHERI RAE SEIPEL 
Mondovi, Wisconsin 
THOMAS MICHAEL SHAY 
Cedar 
BRAD ALLEN SHEP ARD 
Longville 
BRET STEVEN SP01TKE 
Minnetonka 
SCOTT J. SPRINGER 
Magna Cum Laude 
Winthrop 
MARIA JOANN STUMPF 
Lakefield 
MARNIE JOAN IBOMPSON 
White Bear Lake 
DENISE MARIE URISTA 
Cum Laude 
Fridley 
KRISTEN RAE VAN MOER 
Cum Laude 
Amiret 
TONI ANN VAN SYTZAMA 
Maple Lake 
JENNIFER CA THERINE VICTOR 
Cum Laude 
Sauk Rapids 
GARY MARIO VITALE 
Sartell 
KIMBERLY RENEE WASSINK 
Magna Cum Laude 
Chandler 
KATHY JO WATSON 
St. Cloud 
MARK THOMAS WEILAGE 
New Ulm 
HELEN MARGARET WILSON 
Excelsior 
MARY JO WUTZKE, 
Verndale 








Associate in Arts 
HEIDI A. SALZMANN ANDERSON 
Albertville 
JAY SCOTT ANDERSON 
Gilbert 
ANDREW J . BOEHLKE 
New Ulm 
RUTH A. BORASH 
Chanhassen 
BRIAN KEITH CARIVEAU 
Cum Laude 
St. Cloud 
COLLEEN MARIA CHESNER 
Brooklyn Park 
CARLENE ANN CINCUSH 
Detroit Lakes 
AMES MATTHEW COOK 
St. Cloud 
LORRI ARLENE DONAHUE 
South Daytona, Florida 
LORI BETH KLUG 
St. Cloud 
ACK EDWARD KOMROSKY 
Lake Park 
DARLA KAY KRAHLING 
Cannon Falls 
NNIFER CATHERINE MITCHELL 
St. Cloud 
CATHERINE L. OKESON 
Minneapolis 
BONNIE LYNN DYKHUIZEN PETERSON 
St. Cloud 
MARY SANDEN 
Magna Cum Laude 
Waite Park 
Bachelor of Science 
RITA C. BEHL 
St. Cloud 
SCOTT GERARD BOESEN 
Alexandria 
KRIS MARIE BRAUN 
Cum Laude 
Sauk Rapids 
CARLA RAE CANTRELL 
St. Cloud 
BARBARA ANN CROSBY 
St. Cloud 
CYNTHIA J . HAWKINS 
St. Cloud 
DALE MICHAEL HEITZMAN 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
LAWRENCE L. HERMELING 
Iona 
LYNN MARIE KAMPA 
Cum Laude 
St. Cloud 
LYNN MARIE KENSY 
South St. Paul 
TRACEY ANNE KICK 
Cum Laude 
Brooklyn Park 
DAWN M. KUHL 
Magna Cum Laude 
Richmond 
KRISTINE NOEL WHITE 
Cum Laude 
Corona, South Dakota 
ROSEANN HELENE WILTSEY 
Santiago 




JERRY A. JOHNSON 
St. Cloud 
MARI JO MURPHY 
St. Cloud 






BRIAN DAVID COLOMBO 
Lake Elmo 
JULIE KATHLEEN DASS 
Magna Cum Laude 
Eagan 
FRED ALLAN EHLERT 
Duluth 
DONNA Y. ELLINGWORTII 
Ramsey 
AMY PATRICE KUUSISTO 
Magna Cum Laude 
Coon Rapids 
KURT GARY LANGER 
Melrose 
TRACY ANN MCVARY 
St. Paul 
SCOTT EDWARD MIDDENDORF 
Melrose 
AMY JO NELSON 
Spicer 
CHARLOTTE RAE OLDEN 
Onamia 
CHERYL G. REITMEIER 
Richmond 
TRACY RENEE SOPIWNIK 
Monticello 
DAWN JOANNE WAIBEL 
Searles 
CORAL LYNN WATERCOTT 
Sauk Rapids 
CORY LEE GAHNZ 
Hastings 
CHAD ANTHONY GIDEL 
Cum Laude 
Humboldt, Iowa 
NEIL COURTNEY HANSON 
Evansville 
RANDALL J. KNICK 
Annandale 
JAMES ANTHONY MARTINSON 
Cold Spring 
MARY LEE MUELLER 
Summa Cum Laude 
Minnetonka 
JAMES EDWARD PROSHEK JR 
Cold Spring 
11-IOMAS GERARD ROGERS 
St. Paul 
RONALD JEFFERY SMITH 
Buffalo 
SHIRLEY SHEETS THOMAS 
St. Cloud 
FRANK M. THUERINGER 
St. Cloud 
11 
The Academic Attire 
The custom of wearing a distinctive dress for academic 
ceremonies goes back to the Middle Ages, when long-
sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the 
unheated stone colleges. Academic costume is at present 
worn in the United States by persons taking part in acad-
emic ceremonies in general, at commencement cere-






The bachelor's gown is a relatively simple 
kind falling in straight lines from a fairly 
elaborate yoke. Its distinguishing characteris-
tic is the long pointed sleeves. The master's 
gown is similar, except for the sleeves. The 
doctor's gown is an elaborate costume 
marked by velvet panels down the front and 
around the neck as well as by three bars of 
the ame material on the bell-shaped 
sleeves. 
The greatest degree of symbolism is shown 
by the hood. Bachelors here do not wear 
the hood. The hood has velvet edging which 
indicates the area of specialization. The 
inside of the hood is satin and indicates by 
its color the college or university which 
granted the degree. St. Cloud State Universi-
ty's colors are deep cardinal red and black. 
The square "Oxford cap" or mortarboard of 
serge or broadcloth with a stiff crown is 
worn for most degrees. The tassel that hangs 
to the side is switched from the right to the 
left at the moment the degree is awarded. 
The color of the tassel indicates the degree: 
associate (blue), bachelor of arts (white), 
bachelor of elective studies (yellow gold), 
bachelor of fine arts (white), bachelor of 
fine arts and music (pink), bachelor of sci-
ence (yellow gold), master of arts (white), 
master of business administration (brown), 
master of science (yellow gold), and special-
ist (blue). 
Academic Distinction 
Students who accomplish a high level of academic 
achievement, as reflected by their grade point average, 
receive distinction as follows. 
Grade Point 
Average 
3.25-3.49 Cum Laude 
3.5-3.74 Magna Cum Laude 
3.75 or higher Summa Cum Laude 
NOTE: Since programs are prepared in advance of the 
receipt of all final grades, the listing of graduates and 
award recipients may, in some instances, be inaccurate. 
the fact of graduation and the receipt of honors are vali-
dated by the students' permanent records which are kept 
by the Office of Records and Registration. 
NO SMOKING is allowed inside the building. 
12 SCSU is an equal opportunity educator and employer. 
Banners and Flags 
The commencement ceremony as a whole affirms the 
value of learning to society, recognizes the cooperation oJ 
many people, on and off the campus, who have con-
tributed to the learning enterprise and, above all, cele-
brates the effort and achievement (symbolized by diplo-
mas, degrees and dress) of the graduates themselves. 
University The university seal was created in 1957 
0 
Seal. by James Crane, a former instructor in the art 
department, and Robert Meyer, class of 1953. 
the seal was designed after the institution 
changed its name from St. Cloud State Teach-
ers College to St. Cloud State College. The 
institution became St. Cloud State University 
in 1975. 
Figures on the seal are evergreen trees, Stew-
art Hall, the Mississippi River, and the sun. 
The trees suggest our northern geographic 
location; Stewart Hall was the main building 
on campus at the time the seal was created; 
the river from which our campus extends 
represents permanence and change; and the 
sun symbolizes light, learning and knowl-
edge. The four points on the border of the 
seal stand for all directions from which grad-
uates go forth to serve the state, the nation, 
and the world. 
Country The flags represent foreign countries 
Flags. which host St. Cloud State University study 
abroad programs-China, Costa Rica, Den-
mark, England, France, Germany, Japan and 
Spain. In addition, students from about forty 
countries study at St. Cloud State University. 
We especially welcome families of our inter-
national students who are attending com-
mencement ceremonies today. 
College The college banners are carried in by 
Banners. faculty marshals representing each of the five 
undergraduate colleges of the university. 
Merle Sykora, professor of art, designed the 
colorful banners depicting the College of 
Business (drab), College of Education (light 
blue, lemon, sage green), College of Fine 
Arts and Humanities (white, brown crimson, 
pink, silver gray, dark blue), College of Sci-
ence and Technology (orange, golden yel-
low) and College of Social Sciences ( citron, 
copper). 
The Mace The mace originated as a staff or club used in 
the Middle Ages for breaking armor. It 
evolved into a ceremonial symbol of authori-
ty used in legislative bodies, universities, and 
other governmental units. 
The university mace was created by David 
Landwehr out of the white cedar flag pole 
from Old Main which was built in 1875 and 
razed in 1948. The carved designs on the 
mace head which are decorated with gold 
leaf symbolize the five undergraduate col-
leges of the university and were created by 
Merle Sykora, professor of art. 
AMERICA, THE BEAUTIFUL 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fmited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
and crown thy good with brotherhood 
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search for know - ledge, symbol of our youth ... fol ranks. 
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fine tra - di ... tion. Hail, St. Cloud, to thee! 
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TERRENCE]. MacTAGGART, Chancellor 
Minnesota State University System 
ROD SEARLE 
Waseca 
JERRY D. SERFLING 
Stillwater 
WILUAM ULLAND 
Duluth 
